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C R Ò N I C A D E L A P R E S E N T A C I Ó 
D E L N Ú M E R O 4 2 D E TAULA. 
QUADERNS DE PENSAMENT 
El di jous 19 de ma ig de 2011 va tenir lloc a la l l ibreria Li teranta de Pa lma la 
p resen tac ió del n ú m e r o 42 de Taula. Quaderns de Pensament. L 'ac te va anar a càrrec 
del d i rec tor de la revista , doc to r Francesc Torres , i a més a més de c o m p t a r a m b el 
suport de co l · l egues i c o m p a n y s de l ' a c a d è m i a , hi va have r un n o m b r e cons ide rab le 
d ' a s s i s t en t s . 
L 'acte es va iniciar amb un par lament de benv inguda i agra ïment del doctor Torres en 
el qual insistí en l 'esforç dut a te rme tant per part d 'Ed ic ions LJIB com pels autors que 
varen co l · l abora r en la publ icació . Igualment , el doctor Torres assenyalà tan les noves 
directr ius de la revista com la nova línia editorial que seguirà, en forma de números 
monogràf ics a càrrec de reconeguts especial is tes . A cont inuació el doctor Cela recordà 
els quasi trenta anys d 'ex is tènc ia de Taula, així com la seva trajectòria atzarosa, que 
es conjuga a m b la creació de la Universi tat de les Illes Balears i el seu Depar tament de 
Filosofia. El doctor Cela insistí en el procés de mil lora de la qualitat que la nostra revista 
ha anat assolint al llarg de les seves e tapes , en paral · lel a m b la millora quali tat iva en 
docènc ia i recerca del Depar tament de Filosofia. 
El n ú m e r o 42 incorpora t ambé a lgunes conferències que t ingueren lloc a les Jo rnades 
de Filosofia, organi tzades per l 'Assoc iac ió Filosòfica de les Illes Balears . En nom de la 
passada jun ta direct iva parlà el professor Marina , coorgani tzador de les e smentades jor-
nades , que assenyalà la qualitat de les conferències , que finalment quedaren incorporades 
al n ú m e r o 42 , i féu un recorregut per la seva diversitat temàt ica . L'acte va servir t ambé 
per honora r la m e m ò r i a de dos i l · lustres professors de la nostra universitat . En aquest 
aspecte , fou molt sentit el par lament de la doctora Bosch, que lloà la figura del doctor 
Torres Esbar ranch . hel · lenis ta es tudiós de Tucíd ides i t raductor de la seva obra a la llen-
gua castel lana. La doctora Bosch té. a més a més , publ icada una nota necrològica sobre 
el doctor Torres Esbarranch a l ' esmenta t n ú m e r o 42 . Malauradament el professor Torres 
Esbarranch no és l 'únic m e m b r e de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universi tat que 
ens ha deixat: el doctor Seguí Aznar , catedràt ic d 'His tòr ia de l 'Art , t ambé ens va deixar 
sob tadament el 2009 . El poeta i professor doctor Sabiote va llegir un preciós í emot iu text. 
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publicat al número 4 2 . de lloança de la figura del nostre catedràt ic d 'His tòr ia de l 'Art , a 
més de recitar uns poemes en memor i a seva. Finalment , el doctor Francesc Torres, a la 
c loenda de l 'acte . agraí a tots els presents la seva assistència, molt especia lment a les dues 
vídues i als familiars dels professors esmenta ts , i els lliurà un exempla r de la nostra revis-
ta, on consten a m b d u e s notes necro lògiques . La llibreria Literanta a cont inuació oferí un 
còctel a tots els presents . 
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